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DIARIO
•
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor...
PARTE OFICIAL
~o. Sr.:' :Vde.ta l. iutaDcia
Pf'OmoIYida ~r el ofilOÍ8Il toercero del
Cuerpo auxiliar de Oficinas MBi.
tare-. ,D. Ju. G6mez Forteza. con
dlectino eIl' la Alcadiemia d~ S8IlI.idad
llititar. en sdp1ic:a de. que le le de·
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con la propueeta que el .Vicario ge-
neral ca.st.rense remitió a este Minis-
terio en 3 del mee actual, he tenido
~ bien declarar apto. para el alCen-
so al emplep superior inmediato.
cuando por antigtiedad les correspCID-
da a llle capellanes primeros del Cuer-
.po ~1-eai"Lú:o del Ejército. com-
prendIdos en la .iguiente ¡-elación.
que reúnen las condiciones regla-
mentarias.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimientO' y cWDfPlimiento. Madrid 8
de junio de 1031.
Sefior Comandante general del Curro
po de Inválido, Militares.
Sefior Interventor general de Guerra.
e~ primero de abril último, y le-
lendo en cuenta 10 prescrito en !a
orden circular de>.,. I de mano ante-
~or (~. O. nÚID. 59), he tenido a
bIen disponer que, al hoy comandaD-
te de ese Cuerpo. D. Luciano Calal
Soto, se le retrotraiga la antigüedad
en los empleoa de capit'n y coman-
dante, a la de 8 de enero de 1900 y
!I de julio de 1C)06, reepectiyamen-
te, y conceder al mismo el empleo
de teniente coronel, con la aa&iaiie-
dad de 31 de julio de 191"• ., el de
coronel, con la de 31 de juho de lepl
por reunir en dichae fechas las con:
diciones exigidas en el utfculo pri-
mero de la ley de I2 de marzo d.
1909 CC. L. núm. 60).
.. L~ comunico a V. E. para su conn-
ICUluent~ y cumpUmiento. Madrid 8
de junIo de 1031.
BAJAS
propueeta tt~~m(). Sr.: Acc~~ie"\do a 10 loíi.MinisteriQ·j~4L Ci~ ~oln·ud'hofit'~lal de !a Guar-I ' :es Ino en la DIanA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vi1ta~ la
que V. E. remiti6 a elte
Excmo. Sr.: Vista la iI1lltancia pro-
lII1ov.i.da ¡por' el ofiJci.a1 texcero del
uerpo auxiliu de Oficinas Mili- -
ares D. l.ulio Diaz Antia, del Go- ,..· .. "'-w........~ . ""'1f"..
bierno MIHtar de León, en súplica E~o.. Sr. : . Vista la iostan.:ia
de que se le declue apto .para el prOlDovid~ POt: ~l teniente coronel de
ascenso al empleo su.penor lt:l~- la. quardla CIV'1l, retirad'o, D. Her-
too teniendo en cuenta no re1lne la~ mln.l0 Benl'vltnte Garda .retidente
condi4ones prevenidas en lá ley de 'en VaUadolid, calle de Zúiiiga nd-
29 die jumio de 1918, 10 de mayo d~ ~ero 9, en súplica de que ea rl'-
1921 v 7 de juJio de 1922 (C. L. nú- vl,,~o su expeddtrllte y se le conceda
meros 169, '186 Y 249), 'J orden mrcu-, -I~leo de coronel, he resuelto des-
lar de 18 de abrdl ú'timo (D. O. nd·: estImar la petiJei6n del interesado
mero ,87), ni puede tenerse eospecial- f).o~ carecer de derecho .. Lo q~ so-:
ment·e 1eI~' 'Cuenta la ley die 7 de ju. hClta, t~a Vle% alle au. le anuo
'lío de 1922, ya citada, que el intere.' .Jara' totalmente e. ~ete de prim.
sado in~oca" por ser aplicable sólo; ro de octubre. dé i~l3, dictado l'~
a 10lS d'lspombles fon05Oll, he resuel- época de GobIerno eX'Ce\PCi0l.381l uo
to d1e.seostimar 'a petición del solici. ¡podría tal!JllPOCo lliCCecfIetae en vIrtud
tante por carecer de derecho. de la aplicación del decreto de IJ
Lo O'C1Du,nko a V. E. 'Pua su. cono- de julio d.e 11918: o
l:'imiento v cum!J)Hmioto:lto. Ma.drid 6 • L? com'ull'Íco a V. E. para su cono-
d" junio de 1931. clm~n~o y cumpHmiento. Madrid el
de j.unlo de 1031.
SeiiorCapitán R'enera' de la primera
itegión.
clare apto ¡para el ascenso al em-
pleo superior inmediato, teniendo en
cuenta que no re1lne 186 condiciones
prevenidll6 en la .ley de. 29 de ju-
nio de 1918, 10 de may$ de 19'11 Y
7 de julio de IQ2a (·C. L. nÚIDS. 16c),
186 'Y 249), Y la orden circular de 18
de abril último (D. O. núm. 8I)' ni
puedle tenerse en cuenta especia men-
te b .ley de 7 de julio de 1922, 'ya
citada, que el interesado invoca, por
ser aplicable sólo a 'loa d~oni.bles
forzOl!lOs, he reosuelto desestImar la
petic:ióñ del solicitante por carecer
de derecho.
Lo comunico a V. ·E. para $U cono·
cimiento y cU'lJlplimilento. Madrid 6
de junio de 1931.
Sei\or eapitAn pneraJ: de la octava Sefior CapitAn general de la s~lma
región. Ilegl6n. .....'
.IJ
-
ORDENES
..
liIiatetit 'e la lIern
.............
APTOS PARA ASCENSO
..
ULACIO- on .. CITA
D. MallCelino Bertol Barroso.
" MlIIl.uel Gallego Sauceda.
~. Juan FuenteaCano.
" Fernando Ramiz Mur.
." MiJguelMoro Tellechea.
"1) ~OIé o Mootaiée Shch'ez.
.fl iUtnConde Conde.
'll ucllal Róca Gil.
t.; Francisco G'lvez G6mez.
ti Gumereindo Santo. Diego.
o tl Leandro Corredor López •
.tl ManlHlI MarUnez Gonz'lez•
. M~rid 8 de iunio de 1031.-
Aza!a.
684 , 9 de junio de 1'»1 D. O. aGm. 12S
Exc,mo. Sr.: He tenido a bien di••
PQM,f . queJos lefes y capitanes del
Cuerpo de. Est~do Mayor relacion,a.
(los a continuacIón. pasen a servir los
destinos y situacion'e& que a cada
uno se les seflala.
Lo comunico a V. E. para SU co.
nocim!en~o y cumplimiento. Madrid
8 de JUDlO de Ig31.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bitn disponer que Jos jefes y capitanes
del Cuerpo de Estado Mayor relacio-
nados a continuación, pasen a servir
los destinos y situaciones que a cada
uno se le señala·
Lo comunico a V. E. para SU-con0-
cimienlto y cumplimiento. Madrid 8
de junio de 1931.
D· Pascual Arbos Sena, de la Ca-
pitanía general de la tercera región,
a jefe de Estado Mayor de la tercera
división. .
iD. Enrique ·Edo Torrejón, de la
disuelta quinta división y secretario
del GQbierno Militar de Valencia. a
disponible forzoso en la tercera re-
gión.
"\yor del 21 Tercio, D. Francisco
Cruz Cruz, be tel:l¡do a bien conce-
derle larescisi6n del compromiso q~
se haBa sirviendo y c:!lisponer que
por 6n del mes actual sea dad o
de bajla en' el Cuerpo a que pertene-
ce. sirviéndose V. E. cursar la
corr~ndiente ¡propuesta de haber
pasivo.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
6 die junio de 1931.
Señor Director gen.eral de ia .Guar-
dia Civil.
Señores Capitán general de la cuar-
ta regió;)., e InterveI1ltor general de
GUlerra.
-
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr. : Para cubrir,
con arreglo a 10 dispuesto en el decre-
to de primero de junio de. IgIl
(C. L. núm. lag), una plazjl dc capi-
tán profesor de la plantilla de los Co-
legios de Carabineros para desempe~
fiar las clases y suplencias que le sean
asignadas por el jefe de estudios de
los mismos, he tenido a bien disponer
se anuncie el correspondiente con-
curso.
Los que deseen tomar parte en' él.
promoverán' sus instancias a mi au-
toridad en el plazo de veinte dias, a
partir de la fecha de esta disposi·
ción. acompafiadas de las copias de
las hojas de servicios y de hechos y
demás documentos justificativos de su
aptitud, las que serán cursadas en la
fdrma prevenida en el articulo 12 de
la ordep clrcul,ar de 21 de abril de
J930 (D. O. núm. 90); en la inteli·
gencia de que las que no hayan teni-
do entrada en dichos Colegios des-
pués del Quinto día del plazo sefiala·
do. se tendrán por no recibidas.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimie'llto y cumplimiento. Madrid
6 de junio de 1931.
Seflor...
D,ESTINOS
Circular. ,EX'Cmo. Sr.: Se diapon¡e
C1ue el Geaeral ~ brigada D. Toa.
aub paz Faoraldo, ce.e en el cargo
de comandante miUtar d'e'l OallD,pa·
mento de ,Caraban<iblel, debiéndo el
Capitán ({e·neral de la primera re·
¡ri6n desilfnar quien, 'POr raz6n, de
residencia de su Cuel'1)o o Depen-
dJencia, haya de 'UJtituilrh.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiMto v ·efecto.. Madri,d 8 de
junio de J031.
AzAÑA
Señor. ..
JlBLACION QUE D CITA
Tenientes coroneles.
Comandantes.
D. José CIar Pujol. de la disuelta
segunda br~ada de la Quinta división,
al Estado Mayor 'de la tercera división·
D. Domingo Derqui Derqui. de la
disuelta novena brigada de Caballe-
ría. al ES'tado Mavor de ,la tercera
Divi~ión. .
n. Franci~co Domínguez Otero. (le
la di~uelta primcra brigada de la quin-
ta división. a disl)Oni'ble forzoso en la
tercera región·
ID. Francisco Ca'brerizo Romero de
la .disuelta primera brigada de la ~ex­
ta división. a disponible forzoso en
la tercera región.
D. Jacinto D{),lz del Castellar Loza-
no. de la disuelta segunda brigada de
la sexta división. a disponible forzoso
cn la tercera región·
Capitanes·
D. José Soto Serra, de la Capitanía
general de la tercera región. al Estado
Mayor de la tercera división.
D. Fernando Fuster VillllPlana de
la Capitania general de .Ia tercer~ re-
g~ó~,. al Estado Mayor de la. tercera
dl'vlslón· .
ID. Antonio Oarijo Hernández de la
disuelta quinta divi·siÓD, a disponible
forzoso en la tercera región.
Madrid. 8 de junio de 193I.-Azafta.
.-
ltELACI0N QUE D CITA
Tenientes coroneles.
D. José de Irureta Goyena :Miran-
da, de la Capitanía general de la sex-
ta región, a je~e de ~stado Mayor de
la sexta división.
D. Manuel Martínez Martínez, de
la disuelta séptima división. a jefe de
Estaño Mayor de la cuarta.
D. Leandro de Haro y' Ladrón de
Guevara, de la disuelta octava división
y secretario del' Gobierno militar de
Tarragona, a disponible forzoso en
la cuarta región.
Comandante.
n. Luis TenOriO Cabanillas, de la
disuelta primera brigada de la octava
división, al Estado Mayor de la cuar-
ta división.
D. Francisco Mut Ramón, de la
primera brigada de montafia, al Esta-
do Mayor de la cuarta división.
D. Rafael Dominguez Otero, de la
primera brigada de la séptima divi-
sión y secretario del Gobierno mili-
tar de Gerona, a jefe de Estado Ma-
yor de la primera brigada de mon-
taña.
D. Antonio Rubio Vidal. de la di-
suelta segund.a brigada de la séptima
divi,ión. a disponible forzoso en la
cuarta región.
D. Emilio Poyg Mora. de la disuel-
ta ~eglll\da brigada de la octava di-
visión. a disponiple forzoso en la cuar-
ta región.
D. Julián dhacei Norma, del la
cuarta brigada de Caballería, a dis-
ponible forzoso en la cuarta región.
Capitanea.
.n. José Montesino Espartero-Aver-
Iy, de la disuelta séptima división. al
Estado }.{ayor de la. cuarta división.
D. José Barroso y Sánchez Guerra.
de la Capitania general de la cuarta
región y en comisión en el Servicio
de Aviación al Estado Mayor de b
cuarta división.
D. Antonio Algar Quintana, de la
disuelta octava división, a disponible-
forzoso en 'la cuarta región.
Mádrid 8 de junio de 193I.-Azaña.
-
Circula,. Elllamo. Sr.: He tenido
a bien dieponer que la vacaDlte de
profesor auxi.lill4" dI! ~u primera. cia-
&el del primer cu~.o de la eecci6n
millitar de I'a Escuela de Et-tudiós
SUlPerir68 Militares-. titulada llT4.cti-
ca y Sell"Vicio dI! EAitado Mayor", y
cuyo co.n.cUI1'lO se a.n'llll1ci6 po,r cil'ClU-
lar de 24 de abrill 61timo (D. '0. ut\·
me~o 91), eea cubiel'ita poT oeJ. co-
mandante de tni¡'!nierotl D. Ca,dos
Mllirln de Bernardo y L·asheral.
Lo comuni,co a V. E. pan. IU co-
nocimiento y ,cujm¡pl1i1nien,to. Madrid
~ de junio de 1931.
Se6or... Sellar... SeñoT...
n U. odm .. 125 9 Oc junio de .9"1 6sr
CRUCESDEPERMUTAS
Se.lior..•
Excmo. Sr.: Accediendo a le. soli-
citado por el oficial tercero del Cuel··
po auxiliar de Oficinas Militares don
]acebo Abad Alonso, de esa CapitaníJ
~neral, he teniodo a bien concederle pcr-
muta de las tres cr.uces de plata d~i
Mérito Militar, con distintivo rojo. que
le fueron oolleedidas en 4 de mayo :i
2 de julio de 1910 y 21 de agosto 11"
1916 (D. O. núms. 98, 144 Y 186), por
otra. de primera clase de la misma Or-
den y distintivo, por hallarse compren-
dido en la circular de 10 de julio de
1926 (C. L. núm. 247).
Lo comunico a V. E. -para su cono-
cimiento y cumplimiento Madrid 6 de
junio de 1931.
ta núm. 3. continúa con su número
y en la misma guarnici6n (Carta-
gena). .
6.° El' actual' regimiento de Za-
padores Minadores núm. S se conver-
tid en el bata1l6n de Zapadores Mi-
nadort~s núm. 3 y continuará res;-
diendo en Valencia.
;.0 El ,;.egundo gru¡po de la se-
gunda Comandancia de Intendencia
1Valencia), 6e organizará a base de
la actuall tercera Comandancia de In-
tendencia.
8.° El segundo grupo de la se-
gunda Comandancia de· Sanij}ad (Va-
lencial, se constitUlrá con 106 elemen-
tos del ml,;t]lO grupo actual.
9.° Todas las unidades nuevas
continuarán el historial de los Cuer_
pos que las forman.
10. La organizaCIón del parque de
Artil~ía aivisionario núm. 3 (Vaien-
cia) y de la sección móvil de evacua-
ci6n veterinaria, afecta a la tercera.
división (Valencia), será objeto de or-
denes p06teriores.
11. Para la ~ganizaci6n de fuer-
zas a que se contrae esta orden !suo-
sisten las disp06iciones de carártcr
general contenidas en las órdenes ci·
tadas al principio.
12. La autoridad militar de la ter.
cera regi6n se dirigirá directam~nte
a' Capitán general de lr. 6egur.rl.. re-
gi6n po.r cuanto respecta a la· ap;)l-
lación del actual regimip.n~o de Ca-
i-all~:ía nÚtll. u (Gra'lad:u.
13. Terminada ~a reorganizaci6n
de fuer~s a que 6e refiere esta or-
den. que debe bacer6e 10 más rápida-
mente posible, el Capi.tán gene:al de
la tercera regi6n dará cuenta a esle
Ministerio dell sobrante o 1alta en
personal, ganado y material que re-
sulta en !Su región.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
de junio de 1931. \
Seftor Capit'n genernl de Baleares.
Excmo. Sr.: Accediendo a 40 solici-
tado por el alférez de la Guardia Ci-
vJ (E. R.), con destino en la pritmra
Cornal"l ..~..¡.. del 29 Tercio~ D. Juan
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Director general de la Guardia
c1vil.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Acediendo a lo so-
licitado por los carabineros jóvenes
de la plantilla de los Colegios de ese
Cuerpo, Emilio Arenal Abós, Vicente
Barbas Julián y José Rodríguez Pon-
ce. he tenido a bien concederles auto-
rización para disfrutar las vacaciones
de' fin de curso en Saint Gaudens y
Grenable (Francia). con arreglo a lo
dispue!'to por orden circular dc 5 de
lunio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comuniGo a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 6
,le junio de 1931.
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: C o m o
continuaci6n a las 6rdenes 'l'e'1ativas
a la sucesiva reorganizaci6n de las
regiones publicada6 en los ClDiar:os
Oficial-esll números' 'IJ4, II7, 119,
122, 123 Y 124, he tenido a bien d'Ís-
ponet' que la reorganizaci6n de fuer-
zas de la tercera regi6n se ajuste a
las normas siguiente5:
1.° Los cuatro regimientos de la
quinta y sexta brigadas de Infante-
dada se constituirán asf:
El regimiento núm. 13 (Valen·
cia), con los actuales regimientos nú-
meros 13 y 20.
.El regimiento núm. 7 (Valencia),
con . los octual~ números 4() y 71.
E,l regimiento núm. 4 (Alicante),
con los actuales regimientos nlime·
roe 4 y batall6n Cazadores núm. 5.
. El regimiento núm. 38 (Alcoy) ,
l:on los actuales regimbntos núme-
ros 46 y SI.
:2.0 El regimiento de In~allltería
núm. '33 (Cartagena), se o~anizará
con los actuales reg,ilhientos 33 y 70.
.3.0 El regimiellto de Caballería
nl1m. 7 (Valencia). le formaTl\ con
los actuales oregimieptOl DWnero. 12
Y 22.
4.0 Los actualec ,regimteDtos de
Artillería lill'era núm.. S y 6, coati
nuar'n igual numeraci6n y ruidir'n
el n\imero 5 en Valencia, y .el nli-
mero 6 en Murcia, conttituyendo la
terctra brigada de Artillería.
~ o El actual r·egimiento de COll'
Señor Diriclor ¡teneral de Carabine-
ros.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor...
Circular. Ex:<:mo. Sr.: CQJno re- núm. 95), en resolución de análoga
sultado del concurso anunciado P();l' instancia que promovió.
circula!" de 7 del anterior (D. O. iIlÚ- Lo comunico a V. E. pár,a su co-
mero 100), para proveel' una vacante, nocimiento y demás efectos. Madrid
en comisión, de capitán del Cuerpo 6 de junio de 1931.
de Estado Mayor del Ejército en las ..
Coanisiones Geográficas de la Penín-
sula, he tenido a bien de6ignar al
de dicho empleo, con destino en la
Capitanía general de la segunda re-
gión, D. Luis Aparicio Miranda.
Lo comunico a V. E. :para su co-
nocimiento y cum;plimiento. Madrid
g de junio de 1931.'
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los músicos mayo-
res del Ejército comprendidos en la
siguiente relación, pasen a servir los
destinos que en la misma se seliala·
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 8
de junio de 1931.
Señor...
11úsico. ¡mayores de IIegunda.
t D. Vi!=ente Pérez Lledó, al regimien~
o de Infantería, 27. .
.,D: Narciso Beltrán Cervera, al re-
gImIento de Infanterla., 15.
.1): Daniel Mateo Maroblona, al re-g!~~ento de Infantería, 24, de dispo-
DI le forzoso en la sexta región.
'.M~'pLlYor de tercera.
.;,~
m'P~ }oaqufl¡, Gasca ]iménez, del re¡oi-
f tento ele bfanterfa, 24 a disponible
e°ar~60so en la sexta región. (Rectifi-CI n.)
Madrid 8 de junio de lPJ1.-Azafla.
ULACI0N gua lIB CITA
Músicos mayores de tercera·
.D: Eusebio Rivera Sánchez, al re-
g~mlento de Infantería, 17. de dispo-
nIble forzoso, en la segunda región.
.D. Juan Sanche7. Mayora,l, al regi-
1lIlento de Infanterla, 9.
t ~ Juan Mula Ortega, al regimien-
o e Infanterla, 2.
INUTILÉS
1Il~~mo. Sr.: Vista la instancia pro-
do V! ~. por Mariano ~ueata Rula,
en ~lcll!ado en Iznalloz (Grana¡da),tIlid~hca ere que. no sea causa de inu-
dia C· para su IDgreso en la Gnr-
h IVll la pérdida del ojo Izquierdo
inet resuelto desestimar la petici6n dei
lo ereudo,. !?or carecer de derecho a
tenqre SO~IClta, toda vez que subsis-
que o.s mIsmos fundamentos que 11"5
1 dieron lugar a lapublicaci6n de
a orden el,. 2'7 clp. abril último (D. O.
D. R,amiro Molina Moreno, dleI1 re-
gi..,iento Guadala;'ra, 20.
D. Isidro Ubiedo ,Requena, dl!l
mi,-úto.
D. FernatndoO Primo Eeparza, del
mi.mo.
D. Amadeo Riera FanJ, del mis-
mo.
D. T,ai,mf! r,'au-si Duñ. d'Cil 'mwmo.
D. L-eopoldo' Forner Tarrag6, del
nl!'lFi.m~-e.nto Otumba. 49.
D. Ma·n1u.el Mufi.!z Izquierdo, de
.dillo1')onible en ~a terce.roa rell'icSn. 1
D.' iMacario Col6n Ganeras, d,.
'regimiento Guada.Iajara, 20.
Soriano Martín, he tenido a bien con-
cederle la permuta de dos cruces de pla-
ta del Mérito Militar, con distintivo
blanco, que posee, otorgadas por órde-
nes de 16 de enero de 1907 (D. O. nú-
mero 15) y 12 de agosto de 19U
(D. O. núm. 183), por otras de pri-
mera clase de igual Orden y distinti-
vo, con arreglo a lo preceptuado en la
()rden circular de 10 de julio de 192:>
(D. O. núm. 154).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento Madrid 6 de
junio de, 1931.
~ñor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Capitán gene!;al de la cuarta re-
gión.
RESERVA
. Excmo. Sr.: He tenido a bien dis·
;poner el pase a situación de reserva
-del teniente coronel de la Guardia Ci-
vil, con destino en la Dirección genera.
<de dicho Instituto, D. Emilio Maíllo
Núñez, con arreglo a la' base octava
~e la ley de 29 de junio de 1918 (Co-
Jt'(ci~ /t'gis/oliva núm. 169), por haber
cumplido la edad para obtenerlo el dia
2 del mes Ktual, abonándosele el ha-
-ber mensual de 916,66 pesetas, que per-
cibiÁl a partir de primero de julio pró-
ximo por el 26 Tercio, al que queda
afecto p0r lijar su residencia en Ma-
<drKl.
r." comuaicG a V. E. para su cono-
Cimiento y cumplimiento. Madrid 6 de
junio de 1931.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capit&n general de la primera
región e Interventor general de Gue-
nL I_~
REINGRESO EN LA GUARDIA
CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
'movida por el guardia civil, separado
.del servicio, :pascual Castellano Gómez,
residente en Picasent '(Valencia), en Sú-
:plica de que se le conceda el reingreso
.en dicb Cuerpo, he resulto desestimar
la petición del interesado por carecer
de derecho a 10 que solicita, toda vez
que subsisten loa mismos fundamentos
que los que dieron lugar a las nega-
tivas que se dictaron por 6rdenea de .5
~ enero y 21 de diciembre de 1927.
con motivo de análogas peticiones que
promovió.
Lo comunico a V. E. para IU cono·
cimiento y demás efectos. Madrid 6 de
junio de 1931.
S-e1\or Capitán geraeral de la tercera re·
gión..
9 de junio de 1Wl
SUPERNUMERAlRIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el teniente de la Guardia Ci-
vil, con destino en la Comandancia de
Caballería del quinto Tercio, D. An-
tonio Matji Sagrera,. he tenido a bien
concederle el pase a supernumerario sin
sueldo, con residencia en Valencia, con
arreglo a lo preceptuado en los decre-
tos de 20 de agosto de 1925 y 24 de fe-
brero de 1930 (D. O. núms. 187 y 45).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento Madrid 6 de
junio de 1931.
Señor Director general de la Guardia
Civ-il.
Señores Úllpitán general de la tercera
región e Interventor general de Gue-
rra.
_l..
111" el IIIlI'"
APTO PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: He tenido a bien decla-
rar apto para el ascenso al empleo in-
mediato, cuando por antigüedad .le co-
rresponda, al teniente coronel de Infan-
teria (E. R.) D. Pablo González Evrés,
disponible en esa región, PQr reunir las
coindiciones reglamentarias.
Lo comunico a V. E.para su cono~
cimiento y cumplimiento. Madrid 8 de
junio de 1931.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
-
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He ten.ido
a bien di~ner que loe jefes y ofi-
cia'hes de IInfaniterfa comprendido1l
en ]asiguient>e relación, que prind.
pi'a <lOn .o. MlIJll'uel Eixea Vilar y
termima coil D. Ginés ZapllJta Gar-
cía, ,pasen a servir los destinoe que
en la mi.sma &e les sdalan.
Lo comunico a V. E. para IU co-
nociomil~J,to y cumplimiento. Madrid
de juni() de 1931.
Señor...
ULACION QTJB SI CITA
Al r'li"timto "ti".. 7 (Val'flcta).
Comudut•.
D. Manuel Eixea Vil'.r, deol Te·
gimiGto 'Gua.da.1a;a~a. 20.
D. ]oaq'llln Pacheco Sa.nt8l1a, de
diSopon,j·b1e en la ter<te-ra re¡·i6n.
D. GUllzalo Rodrfgu.ez Romero, doe
dioSt>OniijJe en 'l'at·ercera regi6n.
D. Manuel Pér-ez Salu, de la zo·
no de l"eclutamúento Vafelllda, 1>4.
!J. O. allm. l'
..
CapitaDlllI.
'D. IElIlrique de la Guardia Mateo
del regimiento Guadalajara , 20. '
D. Rafael Alabau Süré, del mis.
mo.
D. Ricardo Vivas Garda, .del regio
miento T1etuán, 45.
D. José Saotiago Molina, del re·
gimiento Otumba, 49.
D. Sebastián Munüa Gallo, del n!.
gimiento Guadalajara, 20.
D. José Beltrán Talens, del re·
gimiento Otl1'Illba, 49.
D. Franci5co' Castaño Cerver6, del
mismo.
D. Migu¡el L6pez de' Roda Arquer,
del mismo.
D. Camilo Visedo Albors, C.e d~,
ponible e;:¡, la 6exta regi6n.
D. Fernando Gallego Poao, del
regimiento GuadaJajara; 20.
D. Fran6sco Belda Benet, del re·
gimi.ento Tetuán, 45.
D. Francisco .Juan Saura, del n!'
gimi6llto Gudalajara, 20.
D. Alfonso Beri60 Lardiu, del n!'
gimiento Sevilla, 33.
Capltúl (E. R.)
D. Juan Cdlom Bó, del regimileDto
Guadalajara, :20.
D. Manuel Meli'il Calvo, del re·
gimiento Guada!ajara, 20.
D. Hermenegildo Ib4f1.ez Colomi-
na, del mismo.
D. J~ Garda Sa.bater, del mis-
mo.
D. Vice~te Eecu<!le'ro Benito, ~I
mismo.
D. Bartolomé Díaz BoJos, del mi..
mo.
D. José Castaño CarceUer. d .. 1
mismo.
D. Evaris1:o Sahat BeDltyto, <1el
fiemo.
D. Miguel Ravenet Ferrándiz, del
mismo.
D. Vi.oente Colomer de Luca, del
mismo. .
D. Paecual Gase6 Ballester, del
mi.smo.
D.Gabriel Rodríguez Cabezas, del
mil9D1o.
D. Jo~ Mifl.ana de la Cetioepción,
del mitSIDo. ~ ,
D. AIllgel Pereyra liórante, del
mismo. .'.:'
D. Joaquín Rodríguez Cabezu, d~1
regimiento 3.
Tealeate. (B. R.)
•D. O. nllm 12S .9 de junio de 1'31 (¡,S7
Capitán (E. R.)
Alf6rea (B. ~.)
D. Faobilln Sancho Tolo., de dis-
ponible en la quinta regi6n.
Al "gi",;,,,,o ,",,,,, 38 (o4Z'&o,.)•
Teniente coronel.
D. Ramón AJlfta'l'O P4ramo, d~ aya.
dante de camPo del Genca¡1 D. Jo-
,6 Riquelme.
Tenieot811 (E. R.)
D. Luis Molina Mesado del regi-I D. Manuel Ga.rcía Tarrasa, del re-
miE'.lto Tetuá·n, 45. gimiento Sevilla, 33.
D. Joaquín Cortina Pascual, del I D. Pedro Fernández Pellicer, de
regimiento Mallorca, 13. disponible en la tercera región.
U. Enrique Sa:1tes Mingarro, del I D. Manuel Rodrfguez Lc5pez. del
mismo. regimiento Es¡paña, 46.
D. Ff'~ndsco Cerver6 Martínez, I
de'l mis.mo. I
D. José de la Fuente Acedo. del
regimiento Mallorca, 13. D. Antonio Ga~iía Gómez, del "e-
m~' Miguel Beltrán Nos, del. miso,: gimiento núm. 4. . .
D. Angel Lorenzo Puigdengola, del . 'l'eDiente8.
~°j.OSé Molina Mesado del mis- . D. J?S~ Mond~jar Gil 'de Pareja,
mo. • ~el regl~lIenlto numo 4· ,
D. José Segoviano Valencia. del I 'ID. Migue. González Perez Caba-
regimiento Otumba, 49. J}e:ro, del mismo. ,
D. Pascual Arbona Puig, del mis-I .o. Manuel Eecartm Maroto, ¿el
mo. . m1SD1o.,
D. Juan Espinazo Almoguera, del I p. J05e Fernández Torres, del
mismo mismo.
D. Antonio Milió Julve, del regio' D. Juan Mena Trigueros, del mir;-
· t M 1I mo.
mlen o a orca, 13· I p. MÓDico Mínguez GÓDlez, del
mlSJDo.
i D. Francisco Calleja Buigues, del
. batallón de Cazadores Tarifa, 5.
D. Melchor. d~ la Muela del Cas- D. Antonio Sicilia Serrano, de; re-
tiDo' del regimiento Mallor~a, 13· . gimiento Sevilla, 33.
· . r.-eopoldo Se·rrano Ohver. dE' D. Miguel Parra Ga.rrigues, del
mismo. m.SIDO
D. Luis Megías Pitarch, del mi;- b. Fernando Martínez L6pez, del,
mo. '. _ mismo. ,p. Manano Aranda Pedreno, dell D. José Fernández Ribés, del mis- .
mismo. . mo.p. LUIS Carmona Bernabé, del, D. Juan Guillén lordá, del bata-
mlDsmo. . . Uón de Cazadores Tarifa, 5•
. Miguel Crech Román. del mls-I " I1defonso Blanco .A!;varez, del
mo.. . miemo.~..EugeDl~ Martínez RUIZ, del,· D Francisco Alcaraz Llinares, delre~mlento núm .. 71. . mismo,
· . Rafael Ortlz Herrero, del reg-:-I D. Eugeni.o Carbonell Roi.g, det
miento Otumba, 49·. mismo.
.D; Andrés Avehno Dlago, del reo' D. Gonzalo Simón Arn~iz, del re-
glñlento Mallorca, 13· . gimiento Jaén, 72. .
. . Manuel Losada G~ez, dls'f'o- D. Ennque Linares Pescetto, de;
D1ble en la tercera reglón. regimiento núm. 4.
Al 1'egjmimto núm. 4 (Alic'ante'. TeDientel (E. R.)
!Teniente lCOI'ODel. D. José Suárez Santonja, del,. re-
gimiento núm. 4.
D. Adolf.~ hllchauSoti Cortés, del D. Antonio Beltri Serralta, del
batallón de Cazadores Tarifa, 5. mismo.
D. Andrés Villarrubia Fernández,
kiel mismo.
D. Tadeo Bui·gues Monaer.rat, del
del re- regimiento Otumba, 4<).
D. Manuel Rodrfguez Villamor, del
del re- mismo.
D. Aurelio López Paz, del regi-
Rellán, iento España, 46.
región. D. Juan del Baño Rodríguez, del
~o.
.o. J o.sé Izquierdo Garcla, del mis-
del re••0,
D. Ciriaco Sidrach de Cardona. del
mismo.
D. Francieco Martínl!z Sebastil.
kiel .batallón Cazadores. Tarifa, 5.
Comandantes.
D: Jacin~o Calderón Goñi.
gimlento Sevilla, 33.
D. Diego Navarro Baigés,
gimiento Sevilla, 33.
D. C&ar David y Sal de
de disponible en la primera
TeDientel.
Comandantes.
Alféreces (E. R.)
CaplUD (E. R.)
D. RO'mualdo Maset Martílllez, del
regimi:ento Otumba, '49.
D. Vicente Martí Martín.ez, del
mismo.
D. Carlos Casque.ro Ruiz Conejo,
del mismo.
D.' José Sastriques Año, del re-
gimif·J.to Vizcaya, 51.
D. Juan Martínez Guillot, de dis-
ponible en la tlercera región,.
D. Sa.lvador Gordo del Río, del
batallón montaña l.
A! 1'egimjento núm. 13 (Valencia).
Teniente coronel.
D. Manuel Pé;lez Salas, de la zo-
na de Valm,cia, 14.
D. Manuel Molina Galano. del:
regimiento Mallorca, 13.
D. Gr~orio Esp:':¡as Ridaura, de
la Caja de Akoy, 44.
D. José Torres Fontela, del Co-
I~gio d~ Huérfanos de María Cris-
ti'Ja. .
D. José Giner MorelIó, del regi-
miento Ordenes Milita.res, 77.
CapltaDee.
D. Alejandro Sienz de San Pedro
Al!bare.lIos. del tregimientlO Mallor-
ca, 13.
D. Gonzalo Pérez Pérez, del mis.
mo.
D, Francisco L1or~t M~rita, del
mimo.
D. Armanc,:) Alvarez Alv:uez, del
mismo
D. "Elllrique Hernández Blasco,
<U!I mismo.
D. Joaquín Hernández Pérez, del
mismo.
D. Luis Viva6 Garda, del mismo.p. Estebarn Domingo Piña, d·el
mIsmo.
D. AntclJ,io Escudero Verea Aguiar,
del m.iemo.
,iD: Luis Pérez López Ba.go, del re·
gliDllento Otumba, 49. .
D. Vicente Ubeda Almeja, del
mismo.
D. 'Ramón Fortuny Truyo1e, del
r~gimiento Mallorca, 13.
D. José Juan Saura, doel regimien-
to núm. 19.
Capltan••
.D: Mariano Miguel Arnau. del -:1l!- D. Diego S4nchez Ferrer,
¡Imlen,to Otumba, 49. - gimiento nóm. 4.
ID. Gabriel Mangada Paúl, del mis_
mo.
D. Celestino García Miranda Fer.
del ~ndez.Gallardo. del mi.smo.
. D. Eugenio Brutinel Ridaura, del
del mismo. .
D. Ramón P~rez Mú. ,del mismo.
doel D. Rafael Gllrc(a Ledesma, del
miemo.
D. Alfonlo Ros Hernbdez, del-re·
gimientO' Sevilla, 33. '
&el D. Antonio Garcia Rodrfguez, del
refl'imiento Eepafla, 46.
D. Antero Gond.lez G6mez, del
regimiento Sevilla, 33.
D. Rafael Va:1ero Caminero,
regimiento Mallorca 13.
.o. .ea.imiro Teciea Ramos,
mL6Dlo.
,D, Pablo Ib4flez ZorraquÚlo,QUimo. .
.D, Tom4.. Form.entín Sabater. del
mIsmo,
,D. Rafael Rodríguez Cubu,QUimo.
D. Juan, Caetelló Cruz, dél mis-
1110. .
D. Antonio Dlaz Gonzilez, del re-
gimiento, l.
D. Policarpo Andoin Andoin, del
mismo.
TtGient.. (B.. R.) .
Sefior Capitán general' de la primera
regi6n. _
Sefiores Capitángenera.l' de la quinta
regi6n e ,Interventor Igeneral de
'Guerra.
IlBLACIÓX gua n Cl1'.4
A disponiblts .forllosos en lo primerlJ
regi6n.
Tenientes tE. R.)
D. O. nem. 121
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
comprendidos en la siguiente reta-
,poner que los oficiales de Infanter!a
ci6n, ,pasn a servir los destinos o si-
tuaciones que en la misma se les se-
fialan.
,Lo comunico a V.• E· para su cono-
cimientó y cumplimiento. Madrid 8
de junio de 1931.
Az.\AA
Señores Capitan!6 generales de la
primera y sexta regiones.
S.,ñor Interventor general de Gue.
rra.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis·
poner que el comandante de Infan.
tería D. Luis Montaner Canet ensit~ación de disponible forzoso ~n la
p~l!I1e.ra región, pase destinado al
regImiento ~úmero 14 (Pamplona).
L.o ~omuI11co a V. E. para su co-
noclm.lento y cUllllplimiento. Madrid
8 de Junio de '931.
D. Manuel Amores Vela, del re-
gimiento España, 46.
D. Pascual Ibáñez S'alas, del re-
gimiento España, 46.
D. Manuel López Salmerón, del
regimiento España, 46.
D. Arturo Sánchez Puente, del re-
gimiento Cartagena, 70.
D. Isidro Belmonte Victoria, del
regimiento Ca.rtagena, 70.
D. Jacinto Martínez Martínez, del
regimiento Cartagena, 70.
D. José Clavería' Romero, del re-
gimien~o Cartagena, 70.
D. José María Puig Campillo, del
regimiento Cartagena, 70.
D. Deogracias Molina Fernández,
del regimiento Cartagena,. 70.
D. Protasio Prades. Gosalvo, del
regimiento Cartagena', 70.
Alférea (E. R.)
.D. Ginés Zapata Gracia, de dispo-
nIble en la tercera regi6n.
Madrid, 8 de junio de 1931.-
Azaña.
D. Angel Sánchez Carmona,
regimiento Cartagena, 70.
D. Francisco. Martín Núñez,
regimiento Cartagena, 70.
del
Teniente coronel.
9 de junio de 19$1
CapltAn (E. 1\.)
D. Eduardo L6pez Sánchez
regimiento Cartagena, 70. '
D. Manuel Bassa Forment, del re-
gimiento España, 46.
D. Rafael Iglesias Curty, de dis-
ponible en la primera regi6n.
D. José Balibrea Ven, de difponi-
ble en la tercera.
D. Rodolfo Espá ,Manzan.o, del
regimien·to Sevilla, 33.
Comandantes.
Capitanes.
D. Luciano Garcla Sánchez, del
regimiento Cartagena, 70.
D. Luis Espinosa. Briones, del re·
gimiento Cartagena, 70.
D. Alberto Calderón Martínez, del
regimiento Cartagena, 70.
D. Eloy Camino Peral, del regi-
miento Cartagena, 70.
D. Luis García de Viedma, del re·
gimiento España, 46.
D. Salvador Meca Cedió, del regio
miento España, 46.
D. Pedro Janáriz Peris, del regio
miento España, 46.
D. Juan Terrer O'Shea, del regio
miento Sevilla:, 33.
D. Armando Sánchez Fuensanta,
d-el regimiento Sevilla, 33.
D. Víctor Braquebais Martinez,
del regimientu Otumba, 49.
D. Rodolfo E8pá Mora, dlel regi-
mi'ento Sevilla, 33.
TeoIeatel.
D. J05é Moreno Gómez, del regi-
miente> Carta,gena, 70.
D. Antonio Sierra Gauche, detl re-
¡imiento Cartagena, 70.
,D. Juan Pons Espinosa, del regi-
miento Cartagena, 70.
D. Juan Ferrández M~ndlel, del re.
gimiento Cartagtna, 70. .
D. Jos~ P~r'ez Manzanares~ del re•
¡imiento Carta¡ena. 70.
. D. J~ Rodr1¡uez Rosell6, del re.
gimiento Cutn,¡ena, 70.
,D. Vicente Roí1g Araujo, del regio
miente> Carta'gena, 70.
D. Alfonso Martínez ]ordá, del re·
gimiento Carta¡ena, 70.
Alféreces (E. R.)
D. José Campos Soler. de dispo-
nible en la ~ercera región.
D. Ernes.to Gisbert Blay, de dispo-
nible en la tercera región.
D. Antonio Borrajo Agudo, del re-
gimiento Vizoa¡ya, SI.
D. Pedro Sánchez Sánchez, del re-
gimiento Sevilla, 33.
D. José Hernández Hernández, del
regimiento Sevilla, 33·
D. José Abad Mo1tó, del batallón
CazadOO'e6 Madrid, 2.
del re-
Al regimiento núm. 33 (Base Naval)
(Cartagena).
Capita¡es.
Comandantes.
688
D. l\jnJstín Fúster Picó, del regi-
miento Vizcaya, 51.
D. Joa:quín Martí Sánohez, del re-
gimiento Vizcaya. SI.
D. Hcmorio Jambo Jambo,
gimiento Vi~aya, SI.
D. Benito Gonzál~z- PI6, del regi-
miento Vizcaya, 51.
D. José Zaragoza Romeo, dell re-
gimiento Vizcaya, SI.
D. José Torrejón Godos, del regi-
miento Vizcaya, SI.
D. Florentino Moya Díaz. de dis-
ponible en la tercera región.
D. Luis Colomer MO<1in06, del re-
gimie.nto Vizcaya, 51.
D. Virgillio del Campo Séneca, del
regi·miento Vizcaya, SI.
D. José Pérez Vengut, del regi-
miento Vizcaya, SI.
D. Ramón Ricart Boira, del regi-
miento Otumba, 49.
• D. Emillio Vázquez Fernández. del
rescimieUlto Otumba, 49.
D. Constantino Aragoo Fernández,
del regimiento Guadiailaja.ra, 20.
CapltAn lE. R.)
D. Jos.é Garcla Gamez, de di&PQ-
tlible en la tea"cera reJri6n.
Tenientes.
D. Miguel Díaz Martín, dell regio
miento VizcélIYa, SI.
D. Francisco Rko CaASotell6, del re-
gimiento Vi~a, SI. .
D. J06é Visedo AIlbors del re.gi-
miento Vizcaya, SI. •
D. Toribio Gonzádez Garda, del
regimientto Vi:i:caya, SI.
D. Enrique Garda Albors, del re-
gimiento Vizcaya, SI.
D. Roberto Garda Domenech, del
regimieonto Vizcaya, 51.
D. Vicente Mateo G6mez, del re·
gi,mienoto Otumba, 49. .
D. José DeIlmas Conesa, del regio
mien'to Sevilla, 33.
D. Anda'és Vi.vo dell Toro, del re·
gimiento Sevilla, 33.
D. Joeé Perea AlLca;lde, del balta·
11611 Cazad~es Simancas, 8.
D. DioniSlO Bus,tillo GaldoerÓD, del
blhall6n CuadOO"e& Sim8ll1cas, 8.
D. Julio Martinez Cerezo, del re-
gimietllto V~aya, 51.
Teniente. lE. R.)
D. B<aldoml!iTe> Ca,rbonell Pérez, del
regimiento Vizcllo/a, 51.
. D. Ro¡eIlio OJua Blanes, de~ re·
gimie:nto Vizcaya, SI.
, D. GuoPM" B·!Jenguer Vals, del re·
gimi'ento Vizcaya, SI.
D. Federico Peobovierte> Vi,ceDlte,
d'e4 regi,miento Otumba140.D. Bu.enaventura R ueo Blasco,
dell regimiento VizcaVl8, SI.
D. J es.ús Cirujed'a Gayoso. del re-
¡{imiento Vizca}'la, 51.
D. José Díaz Ibáñez, del regimien-
to Otumba, 49.
D. E,.~eban Candelarese Barbié, de
-disponible en la primen regi6n.
D. o. I1dm. 125 9 de junio de 1931 689
D. José Díaz Navarro, del regimíen-
to núm. l.
D. Pedro Salvá García, del mismo.
Al regimiento núm. I (Madrid).
Tenientes.
D. Obdón Ojanguren Alonso, de
di5ponible en la primera región·
D. Eulogio Velasco Jiménez, de dis-
ponible en la primera regi6n.
D. Abilio Bragado Casado. de dis-
ponible en la primera región.
Teniente (E. R.)
D'· Anastasio Martínez Fernández,
de disponible en 'la q.uinta región.
Madrid 8 de junio de I931.-Azaña.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dispo-
ner que el suboficial de Infantería don
Manuel Fraile Ballesteros, supernume-
rario en el regimiento núm. 1, pase des-
tinaoO' de plantilla ai mismo.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 8 dejunio de 1931.
Señor Capitán general de la prilmra
r·egi6n.
Señor Interventor general de Gqerra.
meros 275 Y SS, I'e6pectivamente,
quedandó ad6Crito para todos los
efectos a la Capitanía general de la
primera región.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento, y como
;rectificación a la orden de S del ac-
tual (D. O. núm. 124l. Madrid 8 de
junio de 1931.
Señor Capitán general de la octava
región.
Señores Capitán general de la pri-
mera 'región e Interventor general
de Guerra.
••
ICCI'I. ,1. ca.anlrra I erra ca.a"ar
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer se anuncie concur-
so para cubrir una' vacante de te-
niente coronel de Caballería que
existe en la cuarta Sección de .la ~s­
cuela Central de Tiro del EJérCIto.
Los aspirantes a ella p;romov~rán
sus instancias en el plazo de veInte
difas, a contar desde la! fecha de la
publicación de e6ta orden. acompa-
ñadas de los documentos reglamen-
tarios las que serán dirigidas di!'cc-tame~te a dicho Centro.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
8 de junio de 1931.
·Capitanes.
.D. Luis Santos Vivanco, disponible
forzoso en la tercera región.
D. Luis Abellán L1oriél, ascendido,
del disuelto regimiento, 22·
D. Angel Algara Borcy, del mismo-
D.' Pedro Santamaría e Iracheta,
del mismo.
D· Juan de la Rubia Pacheco, del
mismo.
D. Vicente Gutiérrez de Luna, del
mis.mo.
D. Angel Somalo Paricio, del mis-
mo·
D. Francisco Romero Herrero, su-
pernumerario sin sueldo en la tercera
región, vuelto a activo.
Capitán (E. R.)
D· Isidoro Montenegro García, del
regimiento, 26.
• Tenientes.
ID. Dionisia Moreno Durán. del
Grtipo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Tetuán, l,
ID. Ricardo Beneito Ló.pez. del di-
suelto regimiento, 22.
D. Manuel Dolz Blasco del mismo·
D. José Caruana y Gómez de Ba-
rreda, del mismo. '
D· Gonzalo León Moyano, del mis-
mo.
ID. Edua'1'do Arnedo Garrido, del
mismo y Escuela de Equitación.
Tenientes (E. ¡R.)
,ff·..·" ... - .
AH6rec:es (E. R.)
,D. Manuel Garcla Pagán, del regi-
miento. 26. .
D Antonio Tomás 'Góme2:. dlSPo-nibl~ forzoso en la tercera. región. .
D. Francisco Morera Contri.. del
disuelto rgiminto, 22-
D. Salvador Serralta Blbquez, del
mismo.
Al "gi".i,nto n'¡".. 8 (Seflilltl).
Teniente coronel.
D. E~itio Pertas Alcoba, del De-
~ósíto de Sementales de la ~u.arta
~ona Pecuaria.
:D· Juan Guardiola Rivas, disponi-
ble forzoso en la cuarta regi6n.
D· José Esporrin Garasa, del mis-
~«).
D. Vicente Lauzan Redondo, del
disuelto regimiento, 22. •
'D· José SeUens Estruch, del De-
p6sito de Sementales de la tercera
zona Pecuaria.
D. Enrique GraneU Zamorano. del
disuelto regimiento, 22.
D· Miguel López Garcla disponi-
ble fonoso en ,la tercera. región.
,D. Dimas Barrios Muiíoz. del regi-
miento, 25.
ID· Eduardo Acebedo Linares. del
regimientQ, 26.
_-:~~ , ..,,),.~. ..~~-,- ~ AH6ru.
D. Alfonso Beneito López, del di-
suelto regimiento. 22.
n.ESTINOS
Comandante..
D. Francisco Ca.ballero Pina, del
Dep6sito de Sementales de la tercera
:!;ona Pecuaria.
D· Juan FlotuPu.g, disponible for-
zoso . en la quinta regi6n.
D. Antonio Sánchez Navajas, ascen-
dido del disuelto regimiento. n·
"gi"'¡,nto d, Caball"la n'¡".. 7
(Valencia).
D. Diego Pinz6n del Rio, del Dep6-
sito de Sementales de la tercera zona
Pecuaria·
\
Circular; Excmo. Sr.: He teni~o a
bien disponer que ,los jefes y oficl~les
del Arma de CabaUe.rla compre~dl.d!?s
eri la .siguiente relacl6n, que prlDclpla
con D. Diego Pinz6n del Rio y ter-
mina con D· Madas Blázoquez Fortu-
na, ,pasen a servir los destinos que en
dicha relaci6n se les seiíala.
Lo comunico a V. E. para su cono-
CKniento y cumplimiento. Madrid 8
de junio de 1931.
Señor...
:'~~A~' S.:l1or...
JtELACION QUE SE CITA
Teniente coroneL
SUPERNUMERARIOS
DISPONIBLES
Señor Capitán genera1 de la sexta· re-
gión. •
Seiíor Interventor general de Guerra. Al
iEXlemo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado ¡por el tdiente coronel de
Infantería D. Luie Romero Amoró.,
del re¡imiento Ordenea MLlitares,
n'4mero 77. he, tenido a bi-en canee-
d'erlf! el ,pase a la situllción de luper-
numerario sin sueldo. para esta .ca·
pital t con arreglo a 10 que determi-
nan los decretos d-e 20 de agosto d.e
102 5 y 24 de febrero d,. 1030 (C. L. nt1-
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que los comandantes de Infantería
D. Juan Aguilar y Torres Vildosota,
D. José Anglada Espalia, D. Manuel
Medina Santamaría y D. Roque Chesa
AUué, que han cesado en el cargo de
ayudantes de campo, los dos primeros.
del General D. Jerónimo Aranzabe. y
los dos últimos de los Generales D. Ja-
vier Aspitlaga y D. Carlos Bosoh, res-
pectivamente, queden en la situación de
disponibles forzosos en esa región.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento· Madrid 8 de
junio de 1931.
f
Pablo Diez .savedra., del regimien-
to, 22. D. Juan Teodoro G6mez, del regi-
Madrid 8 de junio de 1931.--lAzafta. miento núm. l.
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Comandantes.
D. Salvador Espiau Alonso, del re-
gimiento Villaviciosa, 6.
D. Cándido Viqueira Fullos, ascen-
dido del disuelto regimiento, 21.
D. Francisco Contreras Govantes,
de la Inspección de la cuarta Zona Pe-
cuaria.
Capitanes.
D. Manuel Rico Prieto, del disuel-
to regimiento, 8.
D. Gregorio Gallo Mota, del Depó-
sito de Sementales de la cuarta Zona
Pecuaria.
D. Ramón Cabrera Schenrich, del
disuelto regimiento, 8.
D. Salvador Gallo Aguilera, del di-
suelto regimiento, 22.
D. Manuel Morugan Solís, dispo-
niMe forzoso en la sexta región.
D. Francisco Morales y Martinez
Fortún, del Depóstito de. Recría y
Doma de Ecija.
D. Isidoro Serrano González, del
disuelto regimiento, 21.
D. Antonio Fernández Heredia y
Zayas, del regimiento, 25.
CapitAn (JI:. R.)
D. Juan Herrera López, disponible
forzoso en la segun~a región.
Tenientes.
D. José Martln Fernández, disponi-
ble forzoso en la primera regi6n.
D. Luis Martln Fernández, del di·
suelto regimiento, 8.
D. Joaquln Collantes Aroea, del
mismo.
D. Ramón Serrano Martín, del mis-o
mo y Escuela de Equitación.
D. Joaquln Noguera Márquez, del
regimiento 21 y Escuela de Equita-
ción.
D. Luis de Andrada Wandervilde,
del regimiento, 12.
Tenientes (JI:. R.)
D. Rafael Reina Agudo, del disuel-
to regimiento, 8. .
D. Juan León López, del Idem. 21.
D. Martln Molina Fernández, del
disuelto regimiento, 8.
AU6res.
D. ,.Antonio Pinilla Fisac, del disuel-
to regimiento, 8.
A1f6rec:etl (JI:. Ro)
D. Enrique Oliva Alonso, del di-
luel~o regimiento, 21.
D. Juan Santiago VilIar, del mismo
D. Antonio Delgado Soto, del mis-
mo.
D. Andrés Motos Pérez, del mismo.
D. Yanuel Luque Cordero, det mis-
mo.
D. Antonio Jiménez Jiménez, del
miimo.
'D. P~ro Cánovas J01i( disponible
forzoso en la primera res 6n.
D. Au¡usto Sb Sabu¡ueiro" Idem
Id. Id.
D. Matl.. Blbquez Fortuna, del
disuelto re¡imlento, 8.
Madrid 8 de junio de 1931......Azafta.
9 de junio de 1931·
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de lo dispuesto en el apartado
octavo de la orden sobre re~organiza­
ción militar publicada en 26 del mes
anterior, se dispone que los suboficia-
les, sargentos, maestro y cabo de
trompeta comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D. BIas
Vizcarro Vizcarro y termina con Pa-
blo Diez Saavedra, pasen rlestinados
31 regimiento número i de Caballería
de nueva creación.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 8
de junio de 1931.
AZAÑA
Señor...
ItILAQON QUI: SIt CITA
Suboficiales.
D. BIas Vizcarro Vizcarro. del re-
gimiento, 22.
D. Pascual Bolufer Gelabert, del
mismo.
D. Ramón Gimeno Marhuenda, del
mismo.
D. Juan Romero Herrero, del regi-
miento, 26.
D. José Marcer Soler, del mismo.
D. Alfredo Asenjo Caballero, del
regimiento, 22.
Sargentos·
Juan Moreno Moliner, del regimien-
to, 22..
Joaquln Martinez García, del mis-
mo..
Luis Avi'la Ruiz, del mismo.
Telmo Diaz Rueda, del mismo.
Manuel Alba Vilanova, del mismo.
José Luch Company, del mismo.
.Fra:ncisco Escobar Herrerll, del
mismo. •
Arturo Mateo Doblado, del mIsmo.
Ramón Lleida Gómez, del mismo.
Francisco Garcfa Rodas, del mismo.
,Manuel Murciano Muftoz, del mis-
m~ .
Máximo Bonet Salvador, del rms-
mo. •
Carlos Rubio Bochs, del mIsmo.
Nicanor Asenjo Caballero, del mis-
m~ .
Luis 'Cofifto 'Izquierdo, del regí!-
miento, 26.
,Enrique Martlnez Avila, del mismo.
Enríque Peinado Castro, del mismo:
Miguel López González, agregado
del regimiento, 2.
Miguel Caflizares Pérez, del mismo.
José Gamero Rodrfguez, del mismo.
Luis Garcfa Ferreri, del regimien-
to, 18.
Mtleltro de trompetas.
D. Julián Cano :M:artlnez, del re¡i-
miento, 22.
Cabo d. trOlQttlI.
o: O. atm. 12;
Excmo. Sr. ~ En cumplimiento a lo
dispuesto en el apartado octavo de la
orden sobre reorganizaci6n militar pu-
blicada en 26 del mes anterior, se dis-
pone que los suboficiales, sargentos,
maestro y cabo de trompetas compren-
didos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Nicolás Ferrer Romero y
termian con Crescencio de San Pedro.
pasen destinados al regimiento núm. 1
de Caballería, de nueva creación.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento.· Madrid 8 de
junio de 1931.
AZAÑA
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señor' Interventor general. de Guerra.
RELACION QUE SE CITA
Suboficiales.
D. Nicolás Ferrer Romero, del re-
gimiento núm. l. . .
D. Leoncio Burred Burnel, del mIs-
mo. 1D. Mariano Clemente Palacios, de
mismo.· .
D. Cosme Dehesa Bailo. del regI-
miento núm. IS.
D. Juan Cruz Martínez del Río, del
mismo. .
D. Faustino Cid González. del mis-
mo.
Sargentol.
. Ricardo Royo Martínez, del regimien-
to núm. l.
Lucidio Fernández Rodríguez, del
mismo.
Jesús del Campo Palacios, del mis-
mo. 1 .Rieardo del Campo Palacios, de mIs-
mo. .
Jesús Cucal6n Franco, del m!smo.
Luis Lorenzo Moreno, del mIsmo.
José Navarro Pérez, del mismo..
Marcelino Bernad Garfn, del mIsmo.
Zen6n Sáez Amezúa, del mismo.
Jesús Lafuente Lanaspa, del regi-
miento núm. IS.
Juan Hernández Zozaya, del .mismo.
Miguel Bravo Catalán, del m!smo.
Feliope Lafuente López, del mIsmo.
Alfonso AlmJllia Valero, del mismo.
Epimaco Mola'tuero Raposo, de.! mis-
m~ .
Pedro Martlnez Herran,z, del mIsmo·
,Gregorio Serrano MigUel, del mismo.
F10rentin Hernández Saluefta. del mis-
mo. .
Francisco Tudela Hernát1dez, del miJ-
mo. . ..
.André. L6pez SIeda, del regImIento
'núm. l.
Diego Manrrique AZ'Cona, del mis-
mo.
"a.ltro de trompeta.
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del
TenJeDteI (11. R.)
D. ,Domingo OrolQCo Quiroga, del
milJDdl'.
D. Ladislao Serral:lo ,M'aestre, del
mismo. ,
D. ]os~R'Udi:Jla Cutall.eda, c1el
mismo.
D. Enrique Gato Herrero, del
m.i.s:mo cueTlpO.
D. Luis Martinez Mateo, del ma-
mo.
D. Francisco Ruiz Cunchillos, del
mismo.
D. Luis Coig O'Donen de Hoyos,
del mismo.
D. Manuel Vara A:IVa:IleZ, del
mismo.
D. Guillermo Jack Caruncho, diCl
mismo.
D. Hip6Hto Ramírez On~urbe, del
mismo.
D. José Ménded' de Vigo Rodrí-
guez de Toro, d.el mismo.
D. José Morera Romera die Teja-
da, del mis~o, con.tinuando en la
lE.scuela c,e Eq·u.itad6n hasta filD. de
curso.
D. José Urzáiz Guz,mán, diSlp()ni~
Mtl! f{)TZ060 en l'a sexta región.
D. Fe.lipe d·e la Plaza He-rlllández,
di!l¡>onibbe IforzOl5O' en 1a quinta re-
gi6n•.
D. Antonio MiCltán Caballero, de
la Comandancia de Ceuta.
Caplt. (11. R.)
D. ~¡und'O ReviUa ltLlova,
mielo CIMnpo. .
D. Jesús López Varela, del mis-
mo cuerpo.
D. ManUJel Toumé Pé~ez Seoane,
cid mIsmo.
D. Miguel Martín de Oliva En-
juto, del mismo.
D. Manuel Marcide Odriozola.·
del mismo, continuando en comisi.6n
en la Fl1bri'Ca de Productos Quími-
cos hasta fin del presen1le mes.
D. 'Carlos Aztárra.ga Mooteloiillos,
dieponible forzoso en la primera re-
gión. .
D. Alejandro G'arda Vega, del
séptimo regimi«1to a pie.
D. Ram6n Marraco Hernández,
disponib1:e forzoso en la primera re-
gi6n.
D. Ignacio Pintado Ma.rti, del re-
gimien.to de Costa· nám. 2.
D. Manuel Boolix Mardnez, dis-
ponilile forzoso' e.n la primera re-
gi6no.
D. Antonio Susa Peco, del primer
relrimiento de montada.
D. Luis Rod...í~ Villar, del dé-
cimo negimiento Heero.
TenJÍIltu;
D. Antornio Vidal L6riga, del mis-
o Cuerpo, continuando en el Gabi-
Dete Mi:itar.
D. Raúl Moya Alzáa, disponible
forzoso en la séptima regi6n, y en
comisi6:n, en la Academia Eapecia!
de Artillería.
D. Enrique }u,rado Barrio. dispo-
nible forzoso en la primera regi6n.
Capitanea
._.
-
..ellll 11••"Ittl""
DESTINOS
eom.acl.....
D. ROIdrigo .CiJ· Ruia, die1millQo
cuerpo.
ULACJOM QUI 81 CITA
A.l ,.,g¡".¡,,"o a caballo.
TID.eDte coro"'l.
D. Gat.J?ar Mora1lea CarralCO, d-e!l
¡TUPO an.tJ.aéreo.
SetIor...
Circular. Excmo. Sr.: Hle teaido
a bien disponer que los jefes v oficia-
'l'es de ArtiUería comprendidos en
la sii!'uient·e relación, que principia
con D. Ga,spar Morales Carruco y
termina COD D. Gregorio Mena G6-
mezo pasel:l' 'a los destinos y situacio-
nes q'UlC a c~a uno se Jes seíiala.
Lo CoonUDLCO a V. E. para eu ca-
nocimi·ento V cumplimiento Madrid.
8 de jUllio de ;1931. . .
Cabo de trompeta.
Aldl
Sefior Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Ordenes
Militares de San Fernando y San
HermenegHdo.
.seliores Capitán ,general de la quinta
región e Interventor general de
Guerra.
Excmo. Sr.: De conformidad con
10 propuesto por la Asamblea de la
Orden Militar de San Hermenegildo,
I\e tenido a bien conceder al coman-
dante de Caballería D. Eladio Mu-
doz Altés, disponible forza-o en esta
región~ la pensión de eruz de dicha
Orden, cc>n antiRUedad de 8 de marzo
\1.1ti=o, debiendo empezar a pe.rci-
bula desde ¡primllro de abril .iguien-
te. .
Lo comunico a V. E. para .u cono·
cimiento y cumplimiento. Madrid 6
de junto ae 1931.
A.ldl
Seflor Presidente del Conlejo Direc.
tor de las Asambleae de 181 Or-
denes Militar_ de San Fernando
y San Hermenegildo.
Seíiores Capit'~ I'eneral de la pri-
mera \'el'ióll e Inte"entor r~neral
de' Guerra.
E~. Se.: De conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la
Orden .Milita.r ~e San Hermenegildo,
he tenido a bien conceder. al capi-
tán de Caballería (E. R.), D. sebas-
tián Carbonell Artl6, disponible for-
ORDEN DE SAN HERMENE- lOSO en ~a cuarta región, la cruI de
GILDO Ila refenda Orden, con antigüedad
• . de 2 de febrero último.
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 ' Lo comunico a V. E. para su cono-
propue~~o por la Asamblea de.la Or- cimiento y cumplimiento. Madrid 6
den Mlhtar de San Hermeneglldo, he de junio de 1931
tenido a bien conceder al comandante, .
de Ca4>allerla D. Pe-dro Gil Perrin,
con destino en la Inspección de la
oqui.nta zona .pecuaria, la pensió1,1' _de S!ñor Presidente del Conse'o Direc..
la cruz de dicha Orden,. con ant.¡.gue- tor de 1118 Asambleu deJ las 01'.
dad de 17 de ~~zo último, deblend~ denes Militares de San Fernando
e!Jl'P~zat" a .perclblrla desde 1 de abril y San Hermenegildo
SIR"Ulente. •
Lo comunico a V. E. 'para su cono- eñor: Capitán general de la cuarta
cimiento y cumplimiento. Madrid 6 reglón.
de junio de 1931.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la cua·rta
región e Interventor general de
Guerra.·
, ElOCm{). Sr.: De conformidad con
lo propuesto por la A5amblea de la
Crescencio de San Pedro, del regi- Orden Militar de San Hermenegildo,
miento núm. 18. he .tenido a bien conceder al capi-
Madrid 8 de junio de 193I.-Azaña. tán de Caballería D. Emilio CastroIALonso, dit;¡ponible forz09o en esta
: regi6n, la cruz de la referida Orden,
"'" J~j .con antigüedad de 26 de octubre de
Excmo. Sr.: De conformidad' con' J930 • .
Jo propuesto por V~ E., he tenido al. L? comuniCo a ~. ~. para 6U C~>DO­
bien disponer que el suboficia.l del, C1m~entp y cumphmlento. Madnd 6
regimiento lO.· de Caballería, D. Joa- de JuniO de 1931.
quin Carrasco Coldrú, pase destinado
al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Alht¡,emas, S, causando
alta y baja en la próximo revista de Señor Presidente del Consejo Direc-
r_ . . tor de las Asambleas de las 01'-
'\.AJmtsano. d M'l'Lo comunico a V. E. para su cono-' enes lltare6 de San Fernando
cimiento y cumplimiento. Madrid 6 y San Hemnenegildo.
de junio de 1931. Señor Cl,IPitán general de la prime-
Au1t& ra regi6n.
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Señor.~.
Circular· Ex::.mo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal com-
prendido en la siguiente relación, que
principia con el ajustador don Robus-
tiano Menchero Nieto y termina con
el sargento don Francisco Fernández
Nova, pase destinado de plantilla al
regimiento de Artillería a ca.ballo.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 8 de
junio de 1931.
Maestro guarmclOnero, Robustiano
Hernández Pérez, del antiguo Drago-
nes de Numancia.
Madrid 8 de junio de 1931.-Azaña.
IH'.' •• "...,,,••
ASCENSbS
Excmo. Sr.: He tenido a bien dispo-
ner que las 6rdenes circu~res de 29,Y
30 de mayo pr{--'-·~ "',,~do (D. O. nU-
D Robustiano Menchero Nieto, deexc~dente del mis.mo.
D. Joaquín Garda Diaz, de exce-
dente del mismo.
D. Antonio Carmona Delgado, de
excedente del mismo.
D. Eduardo Gonzále'% Brans, de
excedente del ligero, 1S·
D. Pedro Zamora Moll, del regi-
miento de costa, 4.
D. Rafael Moreno Fernández. de
excedente del liKero, 15·
D. José Busto Rodriguez, del regi-
miento de montal\a, 2.
Guarnicioneros.
D. José Azuagua Moreno, de. Ca-
zadores de montafia, 3.
D. José Peris Porta, de exceden-
te del regimiento de Artillerla a ca-
ballo.
Suboficiales.
D Lorenzo Carabantes Monsálvez.
de s'upernumerario del mismo.
D. Ram6n Solís Garda, de super-
numerario del mismo.
Sargento••
Diego Alvarez Pablo,' de supernu-
merario del mismo.
Félix Fernáooez Garela, de su-
pernumerario del mismo. . "-
Sebastián Sancho Elena, de supernu-
merario del mismo.
Manuel Morales Llamas, supernu-
merario del mismo.
Julián Aparicio Moreno, supernu-
merario del mismo. .
ID Vlctor Félix de Colo.la y Cal-
der6'n, de supernumerario del 'mismo.
Domltilo de la Fuente Pérez, de, su·
pernumerario del mismo.
D. Francisco Fern'ndez ~O'Va., de
iuoernumerario del ligero, tS'
Madrid 8 de junio de 1931.--Azal'la.
....00" QUa la Cl'tA
Al regimi"'to d, Caball,rla "14m. 9.
Maestro armero, D. José Dlaz Suá-
rez, del antiguo Dra¡on;s de Santiago!
Maestro guarnicionero, Andrés Re-
vuelta Montoya, del mismo. '
Al regimiento de CabCJllerlCJ "14m. tOo
Maestro armero, D. Antonio Ramos
de Le6n, del antiguo Dragones de Nu-
mancia.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el personal cOllllPrendido en la
siguiente relaci6n pase destinado a los
regimientos de Caballerla que también
se expresan.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y cumplimiento. Madrid 8 de junio
de 1931.
D. Andrés Sandúa Mesa. disponi-
ble forzoso en la sexta regi6n, al 12
egimiento ligero.
ID. Venancio "Herrero Urquiza, del
regimiento ligero, a disponible for-
Z080 en la sexta regi6n.
~ft"'t'.,·.".c.1~1$_r¡;"[.lJ
TenlenCU.
D. Gonzalo Morera Romero de· Te.
jada, disponible forzoso en la quin-
región, al d&:imo regimiento li-
gero.
D. Gabriel Vida.l Ubeda, del dé-
timo regimiento ligero, a disponible
'orzoso en la primera región.
Madrid 8 de junio de 1931
~aiia.
-------..
Sel\or Capit9,n general de la cuarta re-
gi6n.
"Sel\or Interventor general de Guerra.
Coronel.
pomandante.
AlIéres lE. R.)
Alféreces lE. R.)
D. Ange!l Negr6n FUlentes.
TeDlente corouel.
b. José J.riarte ArjOlOoa.
D. Eduardo A¡ou.irre Cf.rcer.
CapltUl.
D. Francisco Bolaños Endquez.
A dis#Oftibles /orBosos en la ~r¡,!,e­
ra regi6n, procedentes del regu,uen·
to a cabaUo.
Angona López. del mis- D. ~uenaventura Herrero -Rebull,
del mlSmoCuerpo, a la citada bri-
Garrido Mercado, dael gada.
D. Joaqín Pur6n Escalada, de la
Otero Casado, del mis- citada brigada, a.l h regimiento li-
gero.
D. Manuel Arredondo Santamari-
na, de la citada brigada, a· dis¡pon:-
ble forzoso en la sexta regi6n.
D. Juan Alvarez de la Tejera Jo-
ve, de disponible forzoso en la pri-
mera regi6n, al primer regimiento
ligero.
D. Joaquín Pomares Menéndez, del
primer regimiento ligero, al regi-
D. ·Ram~n \Lozano Ordoñez, del miento de Costa, 4, continuando-, en
mismo. comisi6n, en la primera secci6n de
la Escuela Central de Tiro.
D. José Bonal Galbe, de la plana
mayor·de la primera brigada de Ar-
tillería, a disponible forzoso en la
séptima regi6n. ItELACIOR OÓB U CITA
D. Diego Martinez Martinez, d t ,--"".... ,
disponible fo.rzoso en la segunda rl:'- --~.. Ajustadores.
gi6n, al cuarto regimiento likero.
D. Manuel Torrente Baleato. dis-
ponible forzoso en la quinta regi6n,
décimo regimiento ligero.
~:,; i:~:.
Capitanes (E. R.) _ .
D. Perdo Salor Sana.bria.
D. Gregorio Men'a G6mez.
Madrid 8 de junio deI931.-Aza-
ña.
Seiior...
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin
de rectificar errores materiales su-
fridos en 101S destinos anteriormente
publicados, he tenido a bien dispo.
ner que 1011 jefes y oficiales de Az-
tillerfa cOIlllPrendidos en la siguiente
relaci6n, que prindpia con D. Luis
Marañ6n Torres. y termina con don
Gabriel Vidal Ubeda, pasen a los
destinos y situaciones que a cada uno
se les seiiala.
Lo comunico a V .E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
8 de junio de 1931.
UUCJ6If ... errA
Comandante••
D. Lute. MaraAón Torr•• del n
regimiento Ugero, a la plana mayor
de ~a sexta brigada de Artlllerfa.
D. Enrique FernAndez Hendla
Gutaft..,a, de 'la plana mayor de la
sexta brigada de Artlllerfa, al n re.
gimiento ligero. "
.e.pltaD••
iD. Victoriano Onrubia Anguiano,
del iI3 re¡imiento ligero. a .la plana
mayor de la sexta brigada de Arti-
llerfa.
D. Juan
mo.
D. Diego
mismo.
D. Benito
mti. Julián González Mellado, del
mismo. .
D. Slerafb. Temiño PIOrnedo, del
mismo. . 'be . di'D. José Pagola Bin n, e miS-
• mo.
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CRUCES
S~ñores C;vpitanes generales de la .pri-
mera y quinta regiones.
Señor Interventor generaí de Guerra.
AZARA
Sellar Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general de· GÚerra.
11'.000 'Pesetas por dos qui"'Juenios.
Teniente coronel, don Teodoro Du-
J¡lang Uranga, de la Eecuela de Es-
tudios Superiores.
Camandante, don Eduardo Barr6n
~am\'S de Sotomayor. eupernume-
r~r¡o sin sueldo al la prime!'a re-
IlcSn•
Comandante. don Regolío Nawarro~~ero, del regimiento de ,Transmi-
'Iones.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bIen cl.Hnc¿der a los jefes y oficia.
les de ia nrala activa del Cuerpo'
de Ingenieros que se relaciona a con-
tinuaci6n, el premio de efectividad
<I.ue a cada uno se le señalá, a par-
tn de primero de julio pr6ximo conarre~lo a lo dÍ6puesto en las Órde-
nes .de 24 de junio de 1928 y 26 de
septiembre de 1929 (D. O. números
140 y 216).
L.o ~omunico a V. E. para su co-
IlOClmlento y demás efectos. MadJ"id
de junio de 1931.
PRE-.HOS DE E.f h.CTIVIDAD
~eñor...
Capitán (E. R.), D. Antonio Soto>
Moreno.
Capitán (E. R.) D. Quiterio Rin-
cón Sánchez.
Capitán (E R) D. Francisco López
Aragón.
Alférez (E. R), D. Joaquín Marro-
quí de Vera.
Alférez (E. R), D. José Lorente
M 0'1ina.
Alférez (E. R), D. Jesualdo Díaz
González.
Madrid S de junio de 1931.-Azaña.
I.100 1esetas 10r dos quinquenios y
,. una anualidad.
Teniente coronel. don Francisco
GaJcerán Ferrer. del cuuto regimiell.~
to de Zapadores Minadoree.
Teniente cOronlel, cLan AdeUdes
Fernández Matbews. de este Minis-
terio. •
.Comandante, don Antonio Falquina
'Jtménez, disponible forzClO en la pri-
mera regi6D. .
I .200 ~s6tas po, dos g'ui"4'fl,nios :Y
dOl amuJlúladll.
Capit4n, don Lui. MarUnes Gon-
dIez, .upernumerario .in sueldo en
~auat:iaJ (In~eniero Obras pl1blicas
olfo Guinea .
Capit6n, on Luia Cutroverde
lA.liaga, del sexto bata116n de Zapa_
~ores Minadoores.
Capitán, don Ro,elio de Azaola
Ond'arza. d~1 SeTVÍClo de Aviaoi6n.
CllIPÍt4n"don Ricardo de Anca Nl1-
lez, d!sponible forzoso en la prime-
,. reg¡6n.
Capitanes.
D. Manuel Alcayde Alcayde, del
mismo-
ID. José Montero de Lora, de la
Comandancia de obras, reserva y Pir-
que de la, segunda región (Sevilla).
D. Miguel Márquez Soler, de 1a
misma (Cádiz).
D. José Sánchez Caballero, de la
misma (Málaga).
Capitanes (E. R.)
•
,D. Francisco Capote Codosero, del
tercer regimiento de Z3lPadores Mi-
nadores.
iD. Juan Escudero Coronado, del
mis'lThO'
DISPONIBUES
Circular. Excmo: S'r.: He tenido a
bien disponer que los jefes y oficia-
les de 'las escalas activas y de reser-
va del Cuerpo de Ingenieros pertene-
cientes 1'1 tercer regimiento de Zapa-
dores Mina,dores que figuran en la si-
guiente relación, queden en la situa-
ción de disponibles forzosos en la se-
gunda regi6n.
'Lo comunico a V. E. para su cono-
cimie,nto y cumplimiento. Madrid 8
de junio de 1931.
Tenientes (E. Ro)
D. José Sánchez Hernández, de.!
tercer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
D. Francisco Sravo Simón, del
mi$tIIOo
Madrid S de junio de 193I.-Azafta.
Tenientes.
Seftor ...
D. Manuel Gómez Cuervo, del ter-
cer regimiento de Zapadoces Mina-
dorso '
D. Carlos de Lemus ~artín, del
mismo·
D· _Luis Iglesias Carrasco, del mis-
mo.
D. Francisco Parra Castilla. del
mismo.
,D. Juan Cruz Gil, del mismo·
ULACI." .,. l. errA
Coronel, D. José Roca Navarra.
Teniente coronel, D. Eduardo Mar-
qúerie Ruiz Delirado..
Oapitán,. D. gnrfque Barrera Mar-
tlnez.
Capitán, D. José Siere Maralail.
¡Capitán, D .Antonio He1'ráiz, Llo-
rens.
Capitln, don Gonzalo Briones Me-
dlna. .
'Capitán (lj:. R.), D. Marcelino
Aguilar Serrano.
Teniente, D. Roque Adracla FernAn-
dez.
Teniente, D. Fernandq Diaz Do-
minguez. ,.. .
, '1
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instan:
cia promovida por el Comandante de
I'¡¡geniero>s D. ,Carlos Roa Miranda,
can d.estino en el Servicio del Mate·
rial de Aviación, en súplica de aco-
geNe a 1016 prerept06 del ~reto de
30 de noviemibre último (DIARIO
OFIt;Ly., núm. 272), he tenido a
bien 'conCederle permuta del ci-
tado lempleo po.r !a cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo con arre-
glo al párrafo tercero dei apartado
al. C1l60 cuartO' de la bue d6cima de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L.
JlÚm. J6g); reintegrálldose al empleo
de capitAn. en su prOlIIloci6n oficia:
can la antigiiedad de 18 de agostO'
de 1923, colocándose en la escala de-
lante de don José Collar Fernández.
,Lo com'llln,jco Q V. E. para 'su
cOIIocimiento y cUDllPlimiento. Madrid
8 de junio de 1931.
meros lIS 'Y lI9), por las que se as-
ciende al empleo de alférez a seis sub-
oficiales y a este empleo a seis sargen-
tos del Cuerpo de Ingenieros, y se re-
suelve queden disponibles forzosos los
primeros y agregados a los Cuel'ipOs en
que servian, en concepto de supernu-
merarios, los suboficiales, se entiendan'
rectificadas en el sentido de que ei
suboficial D. Inocencio Morales Martín
pertenece al Servicio de Aerostación y
no al que figuara en dichas disposicio-
nes.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid S de
junio de 1931.
DLAaOlf QUII • CI'IA
\ COmandante•.
re~' ~osé Sánchez Laui,hé, del tercer
'g1I1lento dEl Zapadores Minadores.
111•• José Maria Ar1bizu Prieto, delIS1tlO. .
.Circular. Excmo. Sr.: He tenido a~Ien diS'poner que los jefes y oficiales
e las escala.. activas y de reserva
del Cuerpo de Ingenieros que figuran
endla siguiente relación, pasen' desti-
na os al segundo 'batallón de Zapado-
res Minadores. •
c' L.o comunico a V. E. para su cO'nQ-lrnjlen~ y cumplimiento. Madrid 8
e unlo de 193'1.
, Sellar...
. \;
PARTE NO OFICIAL
Teniente. .*
.D. ~varo Aguirre Femández, d,.
d~spomb1e forz06O len la pri.mera reo>.
gJÓ'n,
Madrid 8 de junio de 1931.-Au."
fia. ~~
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria J secciones de .';
IliDisterio J de las DepeDdencias Central.. ;!
.~~...._~ ,q
a.cel••• I••ÚII" ,-~ . ',1
DESTINOS
D. Ram~n, Pari6 Roig, del Servi- 1.000 .~esetas. por dos qui1lqul1li'~
cio de Aerosta<:ión. a part,r de pr,mero del presente '" '
D. Juan León Muñoz, de la Aca-
demia F;special del Cue11pO.
D. Anselmo Garcla Pteguera de
dispoaihIe volunta-rio en la c~rta
región.
p. Ca~o Martínoez Cano, del
q'll.lnto regimiento de Zapadores Mi-
nadores. '
D. Luis María Corbella Valenti,
de disponible voluntario len la cuar-
ta regi&.•
D. Pedro Daguerre Vico, al servi-
cio de otros Ministerios. (Cuerpo de
Seguridad en Valencia.)
D. Miguel Moll PaliCllal, del bata-
llón de Tletuán.
D. Julio Vilaplana Ebri, del quie-
to regimiento de Zapad1>Ie5 Minado-
nes.
D.. ~arme1o Fe1'!er Vélez, de 106 . . . ~
ServiCiOS de Matenal de Aviación. Circular. Excmo. Sr.: De orden
D., Ime1do Delgado ~gald'O del señor .Ministro de la Guern,y en.
batallón de Melilla. ' monía con 10 di9{)uesto en la cir
D. Bolas Escobar de la ~z, del de 11 de enero de 1896 (C. L. núm:
g1'\lfPO de Alumbrado e Iluminación. pasa destinado al G~ de Ingeni
D..Víctor Mensayas ACeituno, del de Tenerife, en vacante de plantilla
bat'a1l6n núm. 4 de Aviación. ,de su clase existe, el corneta José
D. Juan Costart Vidal, del Servi- zaro Gumiel, del regimiento de Zaopa
cio de Aerostaci8n.. ~s Minadores, verificándose la cor
.~. Félix Amor6s Va1«ia'M, al Sll!r- pondiente alta y baja en la pr6xi
ViCiO del' P'rot«:toa'ado de Marrue- revista de Comisario.>
coso Lo comunico a V. E. para su c.,(
D. Juan Sogo Moayor, de la Co- ~im!ento y cum¡>limiento. Madrid S c.¡;
mandanda de obras, reeerva y par- JUnJO de 1931. ,'ji!i
que en la octava regi6n:. .,. .. la ...... ·tk
D. RU'perto Vergara Garcfa, de CAltLOS MASQUELl'fl~
dispooible forzoso en la primera re- Sel\or... ';;¡
gi6n. -------.;.-------....."~'
D. Ernesto Vallejo Mvt~z, de
diSlpond.ble forzoso en la primera re-
goÍAS!).
n. Felipe Mora Merino, del bata-
116n de Tet'llán.
D. Pedro Matas Fiol, del grupo
de ,Mallorca. .
D. Quilerio Rinc6n Sáncbez del
cer regimien.to de Zapadores Mina-
dores.
(} de lurio de 1931
'1:
..... call1l..... 'CPfI"",~i.,
CONSEJO DE AiDMlINIST~\J¡;¡
ClON DEL COLEGlO'¡:~
DE SANTIAGO 'w'
Para cumplimentar' el d«reto~.,'I¡
18 del mes pasádo (D. O. núlDe, J
1.300 'IeSltas '101' d'Os pi1lgw1I;os " 113), 1!'t anuncian a concurso los,,/
tres atlllalidadtls. gos de Director y Administrador dtl;,
Colegio de varOnes (Vallad'olid) '.,>
te óltimo serA también Administtj..
dar de la Imprenta.
D. Cneecente Martfnez de.Irujo y Lu asignaciones.. de estos carro'
Martillez de Morentin, a¡-regado a ee fijarAn OlPOrtunafbente por el COl!"
1-a 'Comandancia de obr8ll, reoserva y' se~o de AdminittlNei6n.
p¡¡;rque de la ,primera t6¡ión. PodrAn concurrir ·a este concurtO
D. José CaDlCeloPaz, de disponible los perten~-entes a la Asociaci6D
forzoso e.n la primera l"eIrÍ6n. que no quedien en la Escala Activa.
D. Julio· Martfnlez Baibe.rana, del' Lot aspirantes lo eolicitarán del
bata1l6n núm. 2 de Avia.cicSn.. Gepual .pr~idente antes del 20 del
D. Juan :Aguirre E.izaguirre, del actual. ac:ompaliaado a la instancia
regimi~to de Ferrocarriles. un, trabajo detallado y concreto ade-
cuado a la misión que pienea de"
SOO 'I's'tas ~o, .", f.d"qtl'1I;tJ. a.rrolla.r en, el cargo que pretendaJl
, deH!m~fiaT. '
AU"', "Mfdrid S de junio de lC)SI.-El
, f, • Coronel.]efe de 'la Sección Pretl·
D. ~l Serrano Garcfoa, <k dt.- dente interino, Juan de Oro~o.
'Pc1nibt.e 100rzOllo e.n ~a' prilDlera .re- I ' -
gl611. . JlADJlÍD.-Tau.r. cIel Dep6aleo .. la GlMfIIo
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conceder a ,los oficiales de la
-escala de reserva del Cuerpo de 1'0-
glelnieros, que se relacionan a conti-
nuacioo, el premio anual de efecti-
vida.d que a cada uno se le 6eñala,
a partir de primero de julio próximo,
CiJlJ.· arreglo a tIo dispuesto en lat; cir-
cubres' de 24 de junio de 1928 y 26
de septiembre de 1(}29 (D. O. nú-
me:roos ·140 y 216).
La c011l!ufaoÍ.co a V. E. para BU co-
nOlCimilen.to 1'/ demás efectos. Madrid
'S de junio de 1931.
5eliot'.••
D. Emilio PelO'lla .Poe1'-ez, de la
Comandancia de obru, reeet'Va y
parque de -la primera región.
1.100 'Itlsrtas Pi" dos qui1lgtU";os )'
dos anualidadls.
-
Tealentel.
Capitáll, don Luis Siche Marassi,
de la Comandancia de Ingenieros de
Marru.ecos.
Oapitán, don Francisco Pou Pou,
del Grupo de Mallorca.
Madrid 8 de junio de 1931.-Azaña.
D. Dionie.io González Prieto, al
:!let'vicio de, otros Ministerios (Cuerpo
de Sep'ridad ~n Va·lelJlCia).
D. l.uis Roddguez GutiéITeZ, del
parque oentra1 d.e Ingenieros.
D. 'Casi.¡niro V.icente Sincbez del
regimielaoto .de Za.pa.d'Ores Min;lores.
D. Jooaqu(u" F'arn6s Ayet, del de
Radiot.~f(a"y· Automovili6mo.(MiiU·.) ,
D.An.'torllio Cano Jimbez. dei
cuarto ~imiento de Z"Qlpadoree Mi-
11'ad0re4.
D. ,Pedro IGonzález Ma1'~ro, del
grUllO de Tenerifie.
D. JoJé SADlChiez Herdnde%. del
tercer ugimiell.tode Zapadores Mina.doree; ,
D. F:enní.n TobaIiala Sau, de1 de
lralae'IIÚ6ÍoMS. .
D. FranciSco Bravo Simón, del ter.
oer re¡imúenlt¡> de ~a.~dores Mina~
dMes. .' ,
D. M.igue,l MOilltero Dolioro, de di..-
pcmibt.e voluntario en la CU8.1',ta re~
Vi6n.
D. FJ'Ia'l1'cilCo s:aetil16n 8('DIChez,
del cuarto .roepmÍiQ,to de Z~dore.
~ad~. .
D. Aaberlo' Mllrt1n Larrubia, de
di.I¡poi:liblé ·fonoeo eA la primera re.
Fón. )
b94
U' 4MOW gw • CI'fA
'1'.100 1t1l1tas 101' los fJtli"ftlntios "ti,.. Mefllllidiul.
Capl&Aa.
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